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KariPap antara kuihtradisional popu-lar dalam kalangan
rakyat Malaysia dan di-
gemari setiap lapisan
masyarakat.
Ia juga popular di Indo-
nesia, Thailand dan 'Singa-
pura. Di [ohor, karipap le-
bih dikenali dengan nama
epok-epok.
.·Ia juga dikenali sebagai
samosa yang berbentuk
segi tiga. Karipap mem-
punyai pastri sebagai kulit
di Iuar dan berinti di da-
lamnya.
Asalnya karipap be-
rinti kentang di mana ubi
kentang berbentuk kiub
dimasak bersama serbuk
kari. Bagaimanapun, kini
terdapat pelbagai jenis
inti seperti ubi kentang
atau keledek' bercam-
pur daging atau ayam,
serunding, . sardin dan
sebagainya.
Karipap juga dijual da-
lam bentuk sejuk beku
dengan pengguna boleh
menggorengnya pada bila-
bila masa dikehendaki.
Kuih ini juga mem-
punyai pelbagai
saiz iaitu rrum yang
dikenali karipap mini se-
hingga bersaiz besar yang
dikenali sebagai karipap
.gergasi.
Pembuatan kanpap ke-
banyakannya dilakukan
secara manual di mana
kulit karipap yang dima-
sukkan inti dikelim di
bahagian tepinya menggu-
nakan tangan untuk me-
ngelakkan inti terkeluar.
Proses kelim mengambil
masa lama. Selepas itu, ka-
ripap akan digoreng.
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Pensy~rahUPMhasilkan mesin bantu usahawan ~ingkat pengeluaran
_Bagi mernudahkan
pembuatan karipap..
pensyarah Iabatan Ke-
juruteraan Proses dan
Makanan, Fakulti Keju-
ruteraan, Universiti Putra
Malaysia (UPM), Prof Mad-
ya Dr Rosnah Shamsudin
menghasilkan me sin karl-
pap.
Beliau bersama pela-
jarnya, .Low [un Ying me-
ngambil inisiatif menta-
lankan penyelidikan bagi
menghasilkan mesin un-
tuk mempercepatkan pro-
ses pembuatan karipap,
sekali gus mampu me-
ningkatkan pengeluaran ..
"Alat pembuat kart-
pap dibangunkan bagi
menjimatkan mas a dan
tenaga untuk memper-
cepatkan pembuatan dan
meningkatkan kuantiti.
"Ia direka bentuk secara
separuh automatik meng-
gunakan acuan karipap
sedia ada di pasaran dan
digabungkan supaya bila-
ngannya dapat dihasilkan
dalam kuantiti banyak
pacta satu masa.
"Mesin ini mudah diken-
dali, diselenggara .dan
mudah alih mengikut ke-
sesuaian pengusaha. Ia dl-
perbuat daripada besi tahan
karat dengan permukaan
mesin yang licin untuk me-
mudahkan proses pernber-,
sihan selepas digunakan,"
katanya.
Beliau yang. juga Pre-
siden Persatuan [urutera
.Pertanian Malaysia (MSAE)
berkata, mesin itu mampu
menghasilkan 10 hingga 20
biji karipap pada satu masa,
tetapi bergantung kepada
saiznya.
"Cara menggunakan
mesin ini sangat mudah.
Kulit dinipiskan mengikut
ketebalan dikehenda-
ki dan diletakkan di atas
acuan berkenaan secara
memanjang iaitu menutup
semua permukaan barisan
acuan .
"Kemudian inti dile-
takkan di atas kulit secara
manual mengikut kuanti-
ti dikehendaki. Pemegang
karipap ditolak ke atas un-
tuk menutup inti.
"Selepas itu, karipap bo-
leh digoreng seperti biasa.
Selepas penggunaan, acuan
karipap boleh dicuci," ka-
tanya.
Rosnah mempunyai ke-
pakaran dalam bidang ke-
juruteraan reka bentuk me-
sin makanan dan memiliki
lebih daripada 25 paten.
Mesin ciptaan ini juga
berjaya merangkul pingat
emas dalam International
Engineering Invention &
Innovation Exhibition (I- +
ENVEX) 2014 dan pingat
gangsa dalam Pameran Re-
kacipta dan Inovasi (PRPI)
UPM2014.
Info
Kebaikan:
• Menjimatkan
masa dan tenaga
• Mudah dikendalikan
• Mudah diselenggara
• Mudah dialihkan
dan ringan
• Bersih
karipap .
.MUDAHdan
ringkas dapat
menghasilkan
karipap.
